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A periodontite é uma doença infectoinflamatória destrutiva, cujo tratamento convencional 
(TPC) consiste na eliminação do fator causal mediante métodos mecânicos. Entretanto, 
meios auxiliares químicos podem melhorar a responsividade do paciente. Nesse contexto, 
destaca-se o ácido hialurônico (HA) por seu potencial anti-inflamatório. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar resultados de pesquisas científicas relacionadas ao potencial adjuvante 
do HA no TPC. Para isso, foram buscados artigos científicos na base de dados Pubmed, 
utilizando os descritores Viscosuplemento, Periodontite e Tratamento farmacológico, no 
idioma inglês. Dentre 32 manuscritos publicados a partir de 2010, 11 foram selecionados 
após análise de título e resumo, que consistiram em pesquisas clínicas relacionando o uso 
exclusivamente do HA no TPC. Foram excluídos estudos utilizando outras ferramentas 
farmacológicas, revisões de literaturas e pesquisas relacionadas ao tratamento que não dá 
periodontite. Nas pesquisas selecionadas, parâmetros periodontais foram coletados antes 
e após TPC em pacientes de um grupo teste ou controle, os quais receberam ou não, 
respectivamente, a administração local de HA. Além disso, o efeito de HA sobre a 
resposta imune e/ou as bactérias patogênicas foi avaliado. Todos os estudos 
demonstraram benefícios do HA como adjuvante ao TPC, porém há uma variedade 
metodológica entre eles que pôde influenciar na intensidade dos resultados. Assim, a 
utilização do HA como adjuvante no TPC mostrou-se uma alternativa promissora.  
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